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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan perbedaan yang signifikan 
antara siswa yang diajarkan dengan pembelajaran cooperative learning dengan 
siswa yang diajarkan dengan metode konvensional terhadap prestasi belajar 
matematika. (2) Mendeskripsikan perbedaan yang signifikan antara siswa yang 
minat belajarnya tinggi dengan siswa yang minat belajarnya rendah terhadap 
prestasi belajar matematika siswa. (3) Mendeskripsikan interaksi yang signifikan 
antara siswa yang diajarkan dengan pembelajaran cooperative learning dengan 
siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar 
matematika.  
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Metode pengumpulan data 
adalah purposive random sampling dan kuesioner. Proses analisis data meliputi:                 
1) uji normalitas, 2) uji homogenitas, 3) uji reliabilitas, dan 4) uji multifaktor 
varian.  
Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan: 1) efektifitas pembelajaran 
kooperatif diperoleh uji coba pada kelas eksperimen diperoleh hasil 84,88 ; 2) 
perbedaan prestasi belajar siswa dibuktikan dengan hasil dari uji t yaitu 2,308 
dengan nilai probabilitas 0,026 yang  nilainya lebih kecil dari 0,05. Dari hasil 
analisis kualitatif  terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol 
dan eksperimen dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dalam proses diskusi, meningkatkan motivasi siswa 
dalam belajar matematika serta terjadi peningkatan prestasi belajar matematika 
siswa di SMP Negeri 2 Kebakkramat. 
Pembelajaran cooperative learning merupakan model pembelajaran yang baru 
bagi para siswa,  siswa merasa kedua teknik pembelajaran tersebut cukup dapat 
membantu mereka dalam memahami pelajaran dan mereka cukup menyukai 
penerapan kedua teknik pembelajaran tersebut dalam pembelajaran matematik 
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The aims of this research were: (1) Describing the the significance of students 
taught with cooperative learning compared with students taught with conventional 
method in term of their mathematics result. (2) Describing the significance of 
students with high motivation and low motivation in terms of their mathematics 
result. (3) Describing the significance of interaction between students taught with 
problem based learning, cooperative learning, and conventional in term of their 
mathematics assessment result.  
This research employed the eksperimental one. It was done. The data were 
gained through purposive random sampling and questionnaires. Tho process of 
data analysis were; 1) normality test, 2) homogeneity test, 3) reliability test, and 4) 
varian multifactor test.  
Conclusion of this research are: 1) The effectivennes of cooperative learning 
get result of test at experiment class is 84.88; 2) the difference of students’ 
achievement is proven with T test result that is 2.308 with probability value 0.026 
and less than 0.05. It shows significant difference between control group and the 
experiment class. The result of qualitative analysis is that cooperative learning can 
increase students’ active participation in in discussion process, increase the 
students’ motivation at learning mathematics and improve the achievement of 
students mathematics result at SMP Negeri 2 Kebakkramat. 
Cooperative learning was considered new for the students and they were 
helped by those new models.    
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